



Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang paling penting dan mendasar.
Karena dengan memiliki badan segala macam aktifitas apapun akan dapat dijalani dengan
mudah. Lain halnya jika beraktifitas dalam keadaan yang tidak sehat. Karena itulah
kesehatan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya.
Semua orang tentu ingin memiliki tubuh yang sehat dan jauh dari penyakit. Akan
tetapi penyakit bisa datang dan menyerang siapa saja yang bisa di sebabkan oleh kondisi
lingkungan yang kurang menguntungkan bagi kesahatan. Walaupun sudah menjaga
kesehatan sekalipun. Maka, solusinya adalah berobat dan mencari dokter terdekat.
Kini mencari dokter tidaklah sulit. Tidak harus keluar rumah untuk mencari dokter.
Bahkan bisa dilakukan dari rumah sekalipun. Selama ada koneksi internet. Karena
sekarang sudah tersedia aplikasi Cari Dokter 2 yang memudahkan pengguna dalam
menemukan dokter yang dekat dengan rumah dan sesuai kebutuhan.
Aplikasi Cari Dokter 2 sendiri merupakan tindak lanjut dari penilitian aplikasi Cari
dokter ver 1.2. Aplikasi yang diupload tgl 27 Desember 2014 ini telah banyak diminati
pengguna yang terbukti dari banyaknya jumlah download aplikasi yang mencapai 100
download. Selain itu, aplikasi ini mempunyai rating yang cukup bagus di playstore.
Aplikasi yang dikembangkan oleh Pramuditya Alfianto yang juga merupakan alumni
D3-Teknik Informatika FMIPAUNS ini memiliki rating yang mencapai angka 4.9.
Alasan lain kemudahan dari aplikasi ini adalah karena berjalan di platform android.
Saat ini hampir sebagian masyarakat memiliki perangkat telepon pintar terutama android.
Oleh sebab itu, aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna android untuk mencari
dokter terdekat ketika mereka membutuhkannya. Misalnya ketika sedang sakit dan
membutuhkan dokter terdekat untuk berobat atau sekedar konsultasi terkait kesehatan.
1.2 Perumusan masalah
Dari pemaparan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan di angkat
adalah “bagaimana membuat aplikasi Cari Dokter 2 berbasis web dan android”.
1.3 Batasan Masalah Penelitian
Batasan masalah yang di berikan penulisan dalam merancang dan membuat aplikasi
Cari Dokter 2 adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi server Cari Dokter2 berbasis web.
2. Aplikasi client Cari Dokter 2 berbasis android menyediakan informasi dokter
dan rumah sakit berupa nama dokter atau rumah sakit, informasi kontak
(website, email dan telepon), alamat dan lokasi dalam peta digital.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari perancangan dan pembuatan aplikasi Android Cari Dokter 2 ini
adalah melanjutkan penelitian dari aplikasi Android Cari Dokter versi 1.2. Perbandingan
fitur antara kedua aplikasi terdapat pada tabel 1.0 :
Tabel 1.1. Tujuan penelitian
Cari Dokter ver 1.2 Cari Dokter 2
Database statis dan tersimpan di dalam
aplikasi, serta menggunakan SQLite
untuk menyimpan database
Database dinamis dan tersimpan di
dalam jaringan server, menggunakan
database mysql untuk menyimpan
database.
Tracking map lokasi berjalan di
browser
Tracking map lokasi berjalan di aplikasi
1.5 Manfaat Penelitian
1. Dapat berguna bagi masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi
praktek dokter dan rumah sakit, khususnya dokter atau rumah sakit terdekat dengan user
serta sesuai kebutuhan dengan kesehatan pengguna.
2. Bagi penulis, penilitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar diploma.
1.6 Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulisan menggunakan metode waterfall.
Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows W. Royce pada tahun
1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang
linier Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya (Kristanto, 2004).
Langkah-langkah yang penulis ambil terdapat pada gambar 1.1 :
Gambar 1.1 metode waterfall
1. Analisa
Menganalisa kebutuhan sistem dan pengumpulan data. Pengampulan data
tersebut menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Observasi yang dilakukan
adalah mengumpulkan data praktek dokter dengan bekerja sama dengan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI). Kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan pustaka terkait dengan
tempat praktek dokter dan rumah sakit serta mencari aplikasi serupa sebagai bahan acuan
dalam perancangan dan pembuatan aplikasi.
2. Perancangan
Merancang sistem dengan perangkat pemodelan sistem menggunakan ERD,
usecase, activity diagram, sequence diagram dan kelas diagram serta struktur dan bahasan
data.
3. Implementasi
Mengimplementasikan perancangan dengan melakukan pengkodean pada
program.
4. Pengujian
Menguji hasil implementasi program dari segi kemampuan dan keefektifan
sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan
pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna.
5. Penerapan dan Pemeliharaan
Merupakan hasil akhir di mana program yang sudah jadi akan di publikasikan
dan di unggah ke playstore. Selanjutnya, program akan terus di perbarui sesuai dengan
kebutuhan pengguna.
1.7 Sistematika Penulisan
Penulisan laporan “Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Cari Dokter 2
Berbasis Web dan Android” ini terdiri dari lima bab, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKADAN LANDASAN TEORI
Berisi landasan teori yang mendukung penulisan laporan Tugas Akhir dan
penelitian projek Tugas Akhir.
BAB III ANALISAKEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM
Analisis dan perancangan “Aplikasi Cari Dokter 2 Berbasis Web dan
Android” memuat tentang analisa kebutuhan dari Aplikasi “Cari Dokter 2 Berbasis Web
dan Android” beserta rancangan “Aplikasi Cari Dokter 2 Berbasis Web dan Android’
kedalam bentuk diagram UML dan desain antarmuka aplikasi.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Implementasi memuat hasil analisa dan perancangan “Aplikasi Cari Dokter 2
Berbasis Web dan Android” dan pengujian terhadap aplikasi.
BAB V PENUTUP
Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian atau implementasi “Aplikasi
Cari Dokter 2 Berbasis Web dan Android” dan saran yang diperoleh dari kesimpulan
tersebut.
